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ࡑ ࠺ ࡔ  ࡓ ࠿ ࠾ 
Ặ ྡ ᐀ ⏣ 㧗 ✑
Ꮫ ఩ ࡢ ✀ 㢮 ༤ኈ㸦་Ꮫ㸧
Ꮫ ఩ グ ␒ ྕ ⏥➨㸲㸵㸷ྕ
Ꮫ఩ᤵ୚ᖺ᭶᪥ ᖹᡂ㸯㸴ᖺ 㸱᭶㸯㸴᪥
Ꮫ఩ᤵ୚ࡢせ௳ Ꮫ఩つ๎➨㸲᮲➨㸯㡯ヱᙜ
Ꮫ ఩ ㄽ ᩥ 㢟 ┠ ⬻᱾ሰⓎ⑕ᚋ 1ᖺ㛫ࡢ෌Ⓨ࡜Ṛஸ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ᳨ウ
Ꮫ఩ㄽᩥᑂᰝጤဨ ୺ᰝ ᓊ ᮏ ᣅ ἞     
๪ᰝ ⬟ ໃ 㝯 அ  ୰ ᓥ ೺ ஧  
Ꮫ ఩ ㄽ ᩥ ࡢ ෆ ᐜ ࡢ せ ᪨
 ⬻⾑⟶㞀ᐖࡣ᪥ᮏࡢṚᅉ㡰఩ࡢ➨ 3఩࡟఩⨨ࡋ࡚࠾ࡾࠊᝏᛶ᪂⏕≀࣭ᚰ⑌ᝈ࡟ḟ࠸࡛୺せ࡞Ṛᅉ࡜
࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊṚஸ࡟⮳ࡽࡎ࡜ࡶᚋ㑇⑕ࢆṧࡍࡇ࡜ࡶከ࠸ࠋ⬻᱾ሰࡣ⬻⾑⟶㞀ᐖࡢ 7๭௨ୖࢆ༨
ࡵ࡚࠾ࡾࠊ⬻᱾ሰⓎ⑕ᚋࡢ෌ⓎࡸṚஸࡢືྥࢆ▱ࡿࡇ࡜ࡣ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ௒ᅇ⬻᱾ሰⓎ⑕ᚋࡢ⏕Ꮡࡸ෌
Ⓨࡢ≧ἣ࡟ࡘ࠸࡚㏣㊧ㄪᰝࢆ⾜࠸ࠊ⬻᱾ሰࡢ⮫ᗋ⑓ᆺࡈ࡜࡟⏕Ꮡ⋡ࡸ෌Ⓨ⋡ࢆゎᯒࡋࠊࡑࢀࡒࢀࡢ⑓
ᆺ࡟ࡘ࠸࡚Ṛஸࡸ෌Ⓨࡢ༴㝤ᅉᏊ࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡋࡓࠋ
ᑐ㇟࡜᪉ἲ
ᒣ㝜ᆅ᪉ࡢᇶᖿ⑓㝔࡟࠾࠸࡚ᛴᛶᮇ἞⒪ࢆ᪋ࡉࢀࡓ⬻᱾ሰᝈ⪅ࢆⓏ㘓ࡋࠊࡑࡢᚋࡢ෌ⓎࡸṚஸ࡟ࡘ
࠸࡚㏣㊧ㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓࠋ⑕౛ࡢⓏ㘓ࡣ 1999ᖺ 5᭶࠿ࡽ 2001ᖺ 6᭶ࡲ࡛⾜࠸ࠊ751౛ࢆⓏ㘓ࡋࡓࠋࡑ
ࡢෆ 42 ౛ࡣ඘ศ࡞⮫ᗋ᝟ሗࡀᚓࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࡓࡵ㝖እࡋࠊ1 ౛ࡣ㏣㊧ᮇ㛫୰࡟㢌⵹እ-㢌⵹ෆ⾑⟶ࣂ
࢖ࣃࢫ⾡ࢆ᪋⾜ࡉࢀᡭᢏ࡟క࠸⬻᱾ሰࢆⓎ⑕ࡋࡓࡓࡵ㝖እࡋࡓࠋ⥲ィ࡛ 708౛࡟ࡘ࠸࡚㏣㊧ㄪᰝࢆ⾜
ࡗࡓࠋ⮫ᗋ⑓ᆺࡣሰᰦ⑕ࡢཎᅉ࡜࡞ࡿᚰ⑌ᝈࢆ᭷ࡍࡿ⪅ࢆᚰཎᛶ⬻ሰᰦ⑕㸦CEI㸧࡜ࡋࠊࡑࢀ௨እࡢ
ࡶࡢ࡛⬻᱾ሰࡢ㈐௵ື⬦࡟㛢ሰࡲࡓࡣ 50㸣௨ୖࡢ⊃✽ࡀㄆࡵࡽࢀࡿࡶࡢࢆ࢔ࢸ࣮࣒ࣟ⾑ᰦᛶ⬻᱾ሰ
㸦ATI㸧࡜ࡋࠊୖグ࡟ᙜ࡚ࡣࡲࡽ࡞࠸ࡶࡢ࡛⓶㉁⑕≧ࢆḞࡁ࠿ࡘ㈐௵⑓ᕢࡀ✸㏻ᯞ㡿ᇦ࡟ 1.5cmᮍ‶
ࡢ኱ࡁࡉࡢࡶࡢ࡛࠶ࡿ࠿⏬ീ᳨ᰝ࡟᳨࡚ฟ࡛ࡁ࡞࠸ࡶࡢࢆࣛࢡࢼ᱾ሰ㸦LAC㸧࡜ࡋࡓ.CEIࠊATIࠊLAC
ࡢ࠸ࡎࢀ࡟ࡶᒓࡉ࡞࠸ࡶࡢࢆཎᅉ୙᫂ࡢ⬻᱾ሰ㸦IUC㸧࡜ࡋࡓ.෌ⓎࡸṚஸ࡟㛵ࡍࡿ༴㝤ᅉᏊࡣ(1)⬻༞
୰ࡢ᪤ Ṕࠊ(2)⢾ᒀ⑓ࠊ(3)㧗⾑ᅽࠊ(4)㧗⬡⾑⑕ࠊ(5)ႚ↮⩦័ࠊ(6)኱㔞㣧㓇ࠊ(7)ⓑ㉁⑓ኚ࡟ࡘ࠸᳨࡚
ウࡋࡓࠋࡑࢀࡒࢀࡢᅉᏊࡀ෌ⓎࡸṚஸ࡟ᐤ୚ࡍࡿ༴㝤ᗘࡢゎᯒࡣ Coxᅇᖐศᯒࢆ⏝࠸ࠊᖺ㱋࡜ᛶู࡛
⿵ṇࡋ࡚⾜ࡗࡓࠋ⤫ィᏛⓗ᭷ពࡣ p<0.05࡜ࡋࡓࠋᮏ◊✲ࡣ㫽ྲྀ኱Ꮫ་Ꮫ㒊೔⌮ጤဨ఍ࡢᢎㄆࢆཷࡅࠊ
ᑐ㇟ᝈ⪅࡟ࡣᮏ◊✲ࡢ┠ⓗ࡜᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚඘ศ࡟ㄝ᫂ࡋࠊ஢ᢎࢆᚓ࡚⾜ࡗࡓࠋ
⤖ ᯝ
ㄪᰝࡢᑐ㇟࡜ࡋࡓ 708౛ࡢ࠺ࡕࠊ538౛࡟ࡘ࠸࡚⬻᱾ሰⓎ⑕࠿ࡽ 1ᖺᚋࡢ෌Ⓨࡸ⏕Ꮡࡢ≧ἣࢆホ౯
ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ⮫ᗋ⑓ᆺࡢෆヂࡣࠊCEIࡀ 123౛ࠊATIࡀ 149౛ࠊLACࡀ 132౛ࠊIUCࡀ 134
౛ࡔࡗࡓࠋṚஸ⋡࡟ࡘ࠸࡚ࡣ CEI࡛᭱ࡶ㧗ࡃࠊ௨ୗ IUCࠊATI࡜⥆ࡁࠊLAC࡛Ṛஸࡋࡓ⪅ࡣ࡞࠿ࡗ
ࡓࠋ㏣㊧ᮇ㛫୰ࡢṚஸ⋡࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ4 ⩌㛫࡛᭷ព࡞ᕪࢆㄆࡵࡓࠋṚஸࡢ༴㝤ᅉᏊ࡟ࡘ࠸࡚⑓ᆺෆ࡛
ࡢ᳨ウ࡛ࡣࠊ࠸ࡎࢀࡢ⑓ᆺ࡛ࡶᖺ㱋ࡀ㧗࠸࡯࡝Ṛஸࡍࡿ☜⋡ࡀ㧗࠿ࡗࡓࠋᖺ㱋௨እ࡛ࡣࠊATI࡛⓶㉁
㡿ᇦ࡟⑓ᕢࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࠊIUC࡛⢾ᒀ⑓ࢆ᭷ࡍࡿࡇ࡜ࡀṚஸ⋡ࢆ㧗ࡃࡍࡿせᅉ࡜ࡋ࡚᭷ព࡞ࡶࡢࡔࡗࡓࠋ
෌Ⓨ⋡࡟ࡘ࠸࡚ 4 ⩌㛫ࡢẚ㍑࡛ࡣ CEI ࡛᭱ࡶ㧗ࡃࠊ௨ୗ ATIࠊIUCࠊLAC ࡜⥆࠸ࡓࠋ4 ⩌ࡢ෌Ⓨ⋡
࡟᭷ព࡞ᕪࡣㄆࡵ࡞࠿ࡗࡓࠋ෌Ⓨࡢ༴㝤ᅉᏊ࡟ࡘ࠸࡚⑓ᆺෆ࡛ࡢ᳨ウ࡛ࡣ LAC ࡛⬻༞୰ࡢ᪤ Ṕࢆ
᭷ࡍࡿࡇ࡜ࠊ⢾ᒀ⑓ࢆ᭷ࡍࡿࡇ࡜ࡀ᭷ព࡟෌Ⓨ⋡ࢆ㧗ࡃࡍࡿせᅉ࡜ࡋ࡚ㄆࡵࡽࢀࡓࠋCEI㺂ATIࠊIUC
࡛෌Ⓨ࡟ᐤ୚ࡍࡿ༴㝤ᅉᏊ࡜ࡋ࡚᭷ព࡞ࡶࡢࡣㄆࡵࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ
⪃ ᐹ
 ⬻᱾ሰࡢ⮫ᗋ⑓ᆺู࡟ࠊⓎ⑕ᚋࡢ෌ⓎࡸṚஸ≧ἣ࡟㛵ࡋ᳨࡚ウࡋࡓሗ࿌ࡣᅜෆ࡛ࡣᴟࡵ࡚ᑡ࡞࠸ࠋ
୍᪉Ḣ⡿࡛ࡣ⮫ᗋ⑓ᆺู࡟⬻᱾ሰⓎ⑕ᚋࡢ෌ⓎࡸṚஸ࡟ࡘ࠸࡚ㄪᰝ᳨ウࡋࠊATIࡢ෌Ⓨ⋡ࡀ᭱ࡶ㧗࠸
࡜ሗ࿌ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ௒ᅇᡃࠎࡢㄪᰝ࡛ࡢ CEIࡢ෌Ⓨ⋡ࡀ᭱ࡶ㧗࠿ࡗࡓ࡜ࡍࡿࡶࡢ࡜␗࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ௒
ᅇࡢ⤖ᯝ࡜ᚑ᮶ࡢḢ⡿࡛ࡢሗ࿌࡜ࡢ┦㐪ࡣࠊே✀ࡢ㐪࠸ࡸ⏕ά⩦័࡞࡝࡟ࡼࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋLACⓎ
⑕ᚋࡢ෌Ⓨ⋡࡟ࡘ࠸࡚ᚑ᮶ࡢሗ࿌࡛ࡣࠊ෌Ⓨࡢ༴㝤ᅉᏊ࡜ࡋ࡚㧗⾑ᅽࠊ⢾ᒀ⑓ࠊⓑ㉁⑓ኚࡀᣲࡆࡽࢀ
࡚࠸ࡿࡀࠊ௒ᅇࡢㄪᰝ࡛ࡣ LAC࡛⬻༞୰ࡢ᪤ Ṕ࡜⢾ᒀ⑓ࡀ෌Ⓨࡢ༴㝤ᅉᏊ࡜࡞ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋࡓࠋ
⤖ ㄒ
 ௒ᅇࡢㄪᰝ࡛⬻༞୰ࡢ᪤ Ṕ࡜⢾ᒀ⑓ࡀ LAC Ⓨ⑕ᚋࡢ෌Ⓨࡢண▱ᅉᏊ࡜࡞ࡿࡇ࡜ࡀ♧၀ࡉࢀࡓࠋ
⬻᱾ሰⓎ⑕ᚋࡢ෌Ⓨ⋡ࠊṚஸ⋡࡜ࡶ࡟ CEI࡛᭱ࡶ㧗ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋ᪥ᮏே࡟ࡘ࠸࡚ࡇࡢࡼ࠺࡞◊✲ࡣ
ᑡ࡞ࡃࠊ௒ᚋࡉࡽ࡟ከࡃࡢᑐ㇟ேᩘ࡜ࡼࡾ㛗ᮇࡢㄪᰝᮇ㛫࡟ࡼࡾ᪥ᮏே࡟ࡘ࠸࡚⬻᱾ሰⓎ⑕ᚋࡢ෌Ⓨ
ࡸṚஸ࡟ࡘ࠸࡚ࡢഴྥࢆ☜ドࡋ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡓࠋ
ㄽ ᩥ ᑂ ᰝ ࡢ ⤖ ᯝ ࡢ せ ᪨
 ᮏ◊✲ࡣ⬻᱾ሰࡢ⑕౛ࢆᑐ㇟࡜ࡋ࡚ࠊ1 ᖺ㛫ࡢ෌ⓎࡸṚஸ≧ἣ࡟ࡘ࠸࡚ㄪᰝ᳨ウࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ᮏ㑥࡟࠾࠸࡚ࡇࡢࡼ࠺࡞◊✲ࡣᴟࡵ࡚ᑡ࡞࠿ࡗࡓࠋ௒ᅇࡢ◊✲࡟ࡼࡗ࡚᪥ᮏேࡢ⬻᱾ሰࡣ CEI࡛෌Ⓨ
⋡ࠊṚஸ⋡࡜ࡶ࡟᭱ࡶ㧗್࡜࡞ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓࠋࡲࡓ⑓ᆺෆ࡛ࡢ᳨ウ࡛ࡣ LAC ࡛⬻༞୰ࡢ
᪤ Ṕ࡜⢾ᒀ⑓ࡀࡑࡢᚋࡢ෌Ⓨ⋡࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿᅉᏊ࡜࡞ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋᮏㄽᩥࡣ
᪥ᮏேࡢ⬻᱾ሰࡢணᚋ࡟ࡘ࠸࡚᪂ࡓ࡞▱ぢࢆ♧ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ᫂ࡽ࠿࡟Ꮫ⾡Ỉ‽ࢆ㧗ࡵࡓࡶࡢ࡜ㄆ
ࡵࡿࠋ
